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   We studied the medical costs of hemodialysis, CAPD and renal transplantation in our patients 
with chronic renal failure. The cost per patient averaged y660,000 for hemodialysis ('Y760,000 for 
CAPD) in the first month when dialysis was started and y460,000 for routine maintenance hemo-
dialysis ('Y240,000 for CAPD). There was a difference in cost between recipients treated with con-
ventional immunosuppressants (conventional group) and those receiving cyclosporine (Cs-group). That 
is, the estimated average cost for the conventional group was ?3,800,000 in the first month after 
kidney grafting and at Y60,000 in the subsequent months when the patient is cared for at the 
outpatient clinic; that of Cs-group was at '2,710,000 and y170,000. This difference is due to the 
high cost of cyclosporine. The cumulative cost of maintenance hemodialysis is on a constant linear 
increase. Recently, clinical results of renal transplantation have improved markedly. Furthermore, 
our analysis of questionnaires to patients shows that renal transplantation is far superior to hemo-
dialysis on the aspect of the quality of life. Thus, renal transplantation should be promoted fur-
ther, and then the combined treatment of a low dose of cyclosporine and other immunosuppressants 
might be recommended to reduce the cost of cyclosporine.
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以上述べた各HD患 者,各CAPD患 者 におい

































































いては大変安価 となる.す なわ ち,HD,CAPD,
































F五g.4.〈Tx旧〉 患 者 の各 月 に お け る価 格 内訳 の百
分 比
01年2隼3年4年5年
Fig.1.HD,CAPD,〈Tx旧 〉 お よび 〈Tx新 〉 に



























































CAPD,〈Tx旧〉および 〈Tx新〉の1人 当 りの累積
価格を推測値 として算出した,そ の結果 を,Fig.i
にグラフで示す.こ のグラフより,次の事柄が判明で










半後に くTx旧〉を,そ して約2年 後に 〈Tx新〉を
追い越す.同 様に,CAPDも 約3年 後に 〈Tx旧〉
を,そ して約4年 後に くTx新〉を凌駕する.




まで,価 格内訳の大部分を処置 ・手術 ・注射料が占め








院月になると投薬料と検査料が主 とな る.し か し,
〈Tx新〉の方が くTx旧〉 より投薬料の占める割合が
大きい.こ のことは,シ クロスポリンの価格が ミゾリ
ビソより高価であることは起因する.
② 患者の生活の質の比較










Fig.6.夜間HD患 老 とTx患 者 の ア ンケ ー ト調 査
に よる 月収 額 の 比 較.(a;10万 円未 満,b;




Fig.7.夜間HD患 老 とTx患 者 の ア ンケ ー ト調査
に よる労 働 時 間数(週)の 比 較.(a;週36




Fig。8.夜間HD患 者 とTx患 者 の ア ンケ ー ト調
査 に よる夫 婦 生 活(性 生 活)の 満 足 の有 無 に
つ い て の 比較.(a;満 足,b;不 満),
1)通 院 回 数に つ い て(Table2);Table2に示
す通 り,当 然 の こ とであ るが,Tx患 者 は,HD患 者
よ り通 院 回 数 が,明 らか に少 ない(p<0.05).Tx患
老 の大 部 分 は,数 ヵ月 に1回 の通 院 で す む が,HD患
者 のす べ て は 週2回 以上 の通 院 を 余 儀 な くさ れ て い
る.
2)職 業 の 有無 につ い て;夜 間HD患 者 の うち有
職 老 は82.4%0(17名中14名)で あ るが,Tx患 者 で は
12名全 員有 職 者 で あ り,Tx患 者 の 方 が有 意 に 有 職 率
が 高 い(p<0.05).
3)月 収 額 に つ い て(Fig.6);Fig.6から,HD
患者 の64.7%(17名中11名)が,月 収10万円か ら30万
円未 満,23.5%(17名中4名)がio万 円未 満,わ ず か
11.8%(17名中2名)が30万 円以 上 で あ る こ とがわ か









者は,わ ずか64.7%(17名中11名)にす ぎな い(p<
0.05).
5)趣 味,娯 楽の内容について;趣味,娯 楽の内容





名)で ある(p<0.05).Tx患者の方が,趣 味,娯 楽
の面においてより積極的であるといえるか も知れな
い.
6)性生活(夫 婦 生活)の 満足 の有 無につい て
(F玉g.8);性生活(夫 婦生活)が満足であると答えた





























Table3.アザ チ オ プ リ若 ミゾ リビ ソお よび シ ク ロ
ス ポ リ ンの1ヵ 月1人 あ た りの維 持 投 与 量
薬 価 の 比 較.
1日1日 ・円 マか月 ・円投与量
p<0.05
Fig,9.夜間HD患 者 とTx患 者 の ア ンケ ー ト調 査
に よ る生 き が い と将 来 の 希 望 の有 無 に つ い て
の 比 較,(a;無,b;有).「
アザ チ オブ リン100mg210.46.312



































用 となる.言い替えるならば,国 民1人 当た り,年間












































田島 ・ほか:腎移植 ・透析療法 1541
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